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Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture 
Summary of Consultants, by Nationality 
From  January 2002 To   December 2002 
 
 Quotas Extra-Quotas Total 
Country of Nationality Number Cost $ Number Cost $ Number Cost $ 
 
 ARGENTINA 14 164,599 586 2,684,046 600 2,848,645 
 ANTIGUA AND BARBUDA 0 0 0 0 0 0 
 BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 
 BARBADOS 0 0 0 0 0 0 
 BELIZE 1 22,922 1 9,665 2 32,587 
 BOLIVIA 2 15,800 23 495,797 25 511,597 
 BRAZIL 0 0 638 3,464,209 638 3,464,209 
 COSTA RICA 0 0 47 334,885 47 334,885 
 CANADA 1 552 3 15,392 4 15,944 
 CHILE 21 24,552 454 1,928,753 475 1,953,305 
 COLOMBIA 1 4,873 419 2,590,401 420 2,595,274 
 DOMINICA 1 51,000 2 14,000 3 65,000 
 DOMINICAN REPUBLIC 12 75,684 1 3,869 13 79,553 
 EL SALVADOR 4 10,608 19 39,680 23 50,288 
 ECUADOR 3 50,400 169 672,612 172 723,012 
 GUATEMALA 2 4,500 14 168,514 16 173,014 
 GRENADA 0 0 0 0 0 0 
 GUYANA 0 0 0 0 0 0 
 HAITI 0 0 0 0 0 0 
 HONDURAS 16 115,214 138 805,426 154 920,640 
 JAMAICA 3 13,480 6 41,083 9 54,563 
 MEXICO 0 0 87 853,780 87 853,780 
 NICARAGUA 4 34,101 56 609,470 60 643,571 
 OTHER 1 2,176 27 203,002 28 205,178 
 PARAGUAY 2 12,610 11 52,187 13 64,797 
 PANAMA 0 0 14 113,436 14 113,436 
 PERU 3 3,400 41 293,676 44 297,076 
 ST. LUCIA 3 11,537 3 6,630 6 18,167 
 SURINAME 0 0 0 0 0 0 
 ST. VINCENT AND THE GRENADINES 0 0 0 0 0 0 
 ST. KITTS AND NEVIS 0 0 0 0 0 0 
 TRINIDAD AND TOBAGO 7 31,375 2 7,040 9 38,415 
 UNITED STATES OF AMERICA 1 4,394 12 64,172 13 68,566 
 URUGUAY 14 64,375 503 2,757,216 517 2,821,591 
 VENEZUELA 6 27,183 8 29,149 14 56,332 
 TOTAL 122 745,335 3284 18,258,090 3406 19,003,425 
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture 
Summary of Consultants, by Duty Station 
From  January 2002 To  December 2002 
 
 Quotas Extra-Quotas Total 
 Duty Station Number Cost $ Number Cost $ Number Cost $ 
 
 ARGENTINA 13 173,144 587 2,628,496 600 2,801,640 
 ANTIGUA AND BARBUDA 0 0 0 0 0 0 
 BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 
 BARBADOS 0 0 0 0 0 0 
 BELIZE 4 31,424 0 0 4 31,424 
 BOLIVIA 2 15,800 22 491,297 24 507,097 
 BRAZIL 0 0 664 3,670,672 664 3,670,672 
 COSTA RICA 0 0 19 122,334 19 122,334 
 CANADA 1 552 0 0 1 552 
 CHILE 20 16,552 444 1,730,820 464 1,747,372 
 COLOMBIA 0 0 419 2,579,001 419 2,579,001 
 DOMINICAN REPUBLIC 12 75,684 1 3,869 13 79,553 
 DOMINICA 0 0 0 0 0 0 
 EL SALVADOR 3 11,373 21 58,626 24 69,999 
 ECUADOR 0 0 172 688,214 172 688,214 
 GRENADA 0 0 0 0 0 0 
 GUATEMALA 2 4,500 13 144,659 15 149,159 
 GUYANA 0 0 0 0 0 0 
 HAITI 0 0 0 0 0 0 
 HEADQUARTERS 0 0 17 108,652 17 108,652 
 HONDURAS 16 115,214 137 849,203 153 964,417 
 JAMAICA 3 13,480 5 40,121 8 53,601 
 MEXICO 0 0 83 824,321 83 824,321 
 NICARAGUA 4 34,101 70 674,146 74 708,247 
 OTHER 0 0 0 0 0 0 
 PERU 4 5,576 47 318,449 51 324,025 
 PANAMA 0 0 33 396,831 33 396,831 
 PARAGUAY 9 71,470 22 198,424 31 269,894 
 ST. LUCIA 3 11,537 6 12,163 9 23,700 
 ST. KITTS AND NEVIS 0 0 0 0 0 0 
 ST. VINCENT AND THE GRENADINES 0 0 0 0 0 0 
 SURINAME 1 5,200 0 0 1 5,200 
 TRINIDAD AND TOBAGO 8 81,175 1 5,000 9 86,175 
 UNITED STATES OF AMERICA 0 0 1 2,000 1 2,000 
 URUGUAY 12 55,370 490 2,671,931 502 2,727,301 
 VENEZUELA 5 23,183 10 38,859 15 62,042 
 TOTAL 122 745,335 3284 18,258,090 3406 19,003,4 
 
